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Soccer Box Score (Final) 
2006 Women's Soccer 
Indiana Wesleyan vs Cedarville (9/13/06 at Cedarville, OH) 
Indiana Wesleyan (6-2) vs. 
Cedarville (5-2) 
Date: 9/13/06 Attendance: 50 
Weather: Partly cloudy, breezy, wet, 65 degrees 
Goals by period I 2 Tot 
Indiana Wesleyan .... 0 1 - I 
Cedarville .......... 0 0 - 0 
Indiana Wesleyan 
Pos ## Player Sh SOG G A Fo 
Cedarville 
Pos ## Player Sh SOG G A Fo 
G 25 Sara Lawson ......... - - - -
2 Sarah Horsch ........ - - - -
7 Megan Sweeney ....... - - - -
8 Kate Turnow ......... 2 - - - -
9 Claire Comerouski ••• 1 1 -
10 Carly Comerouski .... 4 4 -
12 Amy Hockersmith ..... - - - -
14 Sydney Bobo ......... 1 1 -
15 Myca Brusco •.•..••.• 
22 Janelle Demchak ..... 4 2 -
24 Gretchen Breckner ... I I -
----------
Substitutes 
----------5 Catherine Turner ..• . - - - -
11 Becca Mathews ....... 
16 Kristen Ledford ..... - - - -
17 Bethany Brueggen .... 3 2 1 
Totals ...•••.•.....• 16 10 1 1 8 
Indiana Wesleyan 
## Player MIN GA Saves 
25 Sara Lawson ......... 90:00 o 
Shots by period 1 2 Tot 
Indiana Wesleyan .... 9 7 - 16 
Cedarville ....... . •. 2 I - 3 
Corner kicks 1 2 Tot 
Indiana Wesleyan .... 2 4 - 6 
Cedarville.......... 1 0 - 1 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
I 
Assists 
G 0 Ani>er Laing ......... - -
3 Kristen Malpass ..... - -
5 Karen Ruhlman ....... 1 - -
8 Lisa Burgman ........ 
10 Abby Price ......•... 1 I -
11 Jillian Losee ....... - -
12 Torrie Pepper ....... 
16 Jessica Thomas ...... - -
18 Erin Landers ........ - -
25 Lisa Blackburn ...... - -
26 Kristin Merkel ...... - -
----------
Substitutes 
----------
7 Kelly Wise ....... . .. 1 - -
22 Allyson Castle ...... - -
Totals ... . .. . ....... 3 1 0 
Cedarville 
## Player MIN GA Saves 
0 Amber Laing ......... 90:00 1 
TM TEAM........ . .. . .... 0:00 0 
Saves by period 1 2 Tot 
Indiana Wesleyan .... 1 O - I 
Cedarville .......... 4 5 - 9 
Fouls 1 2 Tot 
Indiana Wesleyan .... 4 4 - 8 
Cedarville .•....••.. 1 5 - 6 
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- -
0 6 
1. 73:11 IWU 
Goal Scorer 
Bethany Brueggen Claire Comerouski Cross from left, one time on the ground 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
Officials: Referee: Clemente Adducchio; Asst. Referee: Rafi Al-Yamour; 
Mark Griggs; 
Offsides: Indiana Wesleyan 0, Cedarville 1. 
Officials signature 
